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ABSTRAK 
 
Indah Setyasari 
NIM: S431508019 
 
 
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET 
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur (Lingkungan Pengendalian, 
Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan 
Pemantauan ) terhadap efektivitas pengelolaan aset di Kabupaten Banyumas. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengelola aset yang meliputi 55 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 111 Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) di lingkup Kabupaten Banyumas . Data dikumpulkan melalui penyebaran 
kuesioner secara langsung kepada 205 pengelola aset pada seluruh OPD dan 
UPTD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas serta 
menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) lingkungan pengendalian 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan aset, (2) penilaian resiko 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan aset (3) aktivitas 
pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan aset (4) 
informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan 
aset (5) pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan aset.  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan meningkatnya 
variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 
informasi dan komunikasi, dan pemantauan akan meningkatkan pula efektivitas 
pengelolaan aset. 
 
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Efektivitas Pengelolaan Aset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Indah Setyasari 
NIM: S431508019 
 
 
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET 
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) 
 
 
 
This study aims to determine the effect of the Government Internal 
Control System covering 5 (five) elements (Control Environment, Risk 
Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring) 
on asset management effectiveness in Banyumas Regency. The population in this 
study are all asset managers covering 55 Regional Device Organizations (OPD) 
and 111 Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in the scope of 
Banyumas Regency. Data were collected through direct questionnaire distribution 
to 205 asset managers in all OPD and UPTD in local government of Banyumas 
Regency and using multiple linear regression analysis method. 
The result of the research shows that (1) the control environment has a 
positive effect on the effectiveness of asset management, (2) risk assessment has 
positive effect on asset management effectiveness (3) controlling activity has 
positive effect on asset management effectiveness (4) (5) monitoring has a positive 
effect on asset management effectiveness.  
Based on the result of research, it can be concluded that the increasing 
of control environment variable, risk assessment, controlling activity, information 
and communication, and monitoring will also improve the effectiveness of asset 
management. 
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